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PE~GENALA~ 
Bagi memenuhi keperluan subjek ETR 300~ iaitu dalam penyediaan Rancangan 
Pemiagaan, kami telah bersepakat untuk membuka pemiagaan yang herasaskan pertanian 
.mh1k pengekspo11an. Projek yang kami pilih ialah mengcluarkan bunga orkid yang kami 
anam rrn:lalui kaedah prngkulturan tisu. Kami menamakan syarikat kami sebagai Orchid 
.:i-lory & Co. Ltd. K.ami memilih nama ini kerana ia be11epatan dengan projek kami yang 
;eratus peratus bcrkaitan dengan orkid. Syarikat kami mernpakan syarikat sendirian 
1erhad. 
Pengkulturan tisu menjadi pilihan kegiatan utama kami. kerana ia kurang 
nendapat perhatian di kalangan masyarakat 1\ falaysia. Jadi kami sebagai pemangkin 
:errntjuan negara menyambut cabaran ini bagi membuka mata dunia pemiagaan behawa 
;olongan bumiputera seperti kami mampu membuat sesualu yang hcbat. 
Secara ringkasnya, pengopcrasian syarikat kami be1mula dengan proses 
,engkulturan tisu orkid. Setdah hasil pengkulturan menjadi anak pokok ia ditanam di 
alam pasu sehingga mengeluarkan bunga. Basil pengeluaran kami adalah berbentuk 
mgkai dan anak pokok . Perniagaan kami melibatkan dua cara iaitu untuk eksport dan 
!mpatan . Cntuk eksport brni mengelsport dalam bentuk tangkai bunga. ~.fanakala 
ntuk pasaran kmpatan kami lcbih k-.:pada anak pokok..Selain itu langkai bunga Juga 
1enjadi pilihan kami bagi pasaran tcmpatan. Kami mengambil kegiatan utama kami 
ntuk keluaran eksp011 adalah kerana memandangkan pasaran bunga sekarang semakin 
1duas di selurnh dunia . Pennintaannya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 
1enj alankan projek ini kami be11ebcl unn1k muncul menjacli sebuah negara pengeksport 
unga yang sebaris dcngan ncgara Belgium yang tcrkenal dengan tulipnya. 
Sdain dari menonjolkan kebokhan kaum bumiputera dalam perniagaan, kami 
1ga ingin memenuhi hasra t kerajaJn dalam meningkatkan golongan profesional di 
11am tcknologi sekaligus meningkatkan ekonomi Bumiputera. 
Pemiagaan yang telah kami rancangkan dengan tehti ini akan beroperasi di Kedah 
adang : Kg. Titi Teras, (foar Cempedak, pejabat dan makmal : Kompleks Shahab 
: rdana) dan operasinya akan bermula pacla 1 Januziri 2002. 
Dari segi p..:-masaran, pcrniagaan ini men1punyai masa depan yang amat cerah. 
idang biot~knologi ini adalah pclopor kcpada pembangunan bidang sains dan teknologi 
samping dapat mclahi.rkan golongan profesional dalam biot..:knologi. 
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Dalam menghasllkan sebuah Rancangan Pemiagaan, kami mempunyai tujuan-
ujaun te11cntu untuk ;1pa ia dihasilkan . Dagi kami pelajar DIS bahagian 5, penyediaan 
,esebuah Ram:angan Pcrniagaan lx;rtujuan memberi pduang kepada usahawan untuk 
nelihat dan 1nenilai perniagaan s.-.:cara objektif, kritikal dan praktikal. Ini bermaksud 
:ebanyakkan usha\-v·an sckarang dalam perniagaan, mereka membuat penelitian dan 
1erancangan yang tidak tersusun dan tidak logik. Oleh itu, dengan terhasilnya sebuah 
tancangan Pemiagaan yang mantap ia adalah sebagai pertunjuk kepada usahawan dalam 
nemulakan pcmiagaan. Sckaligus ia dapat mcrancang dan mcneliti sctiap maklumat yang 
liperolehi ckngan kratur dan b-::nar faktanya. 
Selain itu, Rancangan Pcmiagaan bert:ujuan mengkaji clan menilai samada 
,emiagaan yang akan dijalankan berdaya maju atau sebaliknya. Ini be1maksud, dengan 
danya Rancangan Pemiagaan ia dapat memberikan gambaran secara kasar akan potensi 
esuatu projek itu. Ia sedikit sebanyak memberi peluang kepada usahawan untuk 
1enentukan samada sesuan1 pemiagaan itu mempunyai peluang yang cerah di masa akan 
atang ataupun tidak. Sckaligus mcmbantu usalnvawan membuat keputusan yang hijak. 
Akhir sekali tujuan Luni menycdiakan Rancangan Perniagaan ini adalah untuk 
1enjadi garis panduan dalam mengurus pemiagaan seharian. Dengan kata lain, dengan 
danya Rancangan Pemiagaan yang hmgkap iaitu dari rnula ia didaftarkan hinggalah 
epada pengarnbilan hasil ta boleh dijadikan panduan yang herguna dalam 
1engendalikan sesebuah pemiagaan. 
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LA TAR BELAKANG PERNIAGAAN 
Nama perniagaan: ORCHID GLORY & CO.LTD. 
Alamat pemiagaan: Lot 292, JaJan Shahab 1, 
Kompleks Shahab Perdana, 
05150 Alor Setar, 
Kedah. 
Alamat surat menyurat 
No. Telefon 
Bentuk perniagaan 
Kegiatan utama 
Tarikh memulakan perniagaan: 
Tarikh pendaftaran pemiagaan: 
Nombor pendaftaran pemiagaan : 
NamaBank 
No akaun bank 
Modal permulaan 
Pengurus 
Pegawai operasi 
Pegawai pemasaran 
Pegawai kewangan 
Sama seperti di atas 
04 7348305 
Persendirian 
Mengeluarkan orkid secara kultur 
l Januari 2002 
Bank Pertanian Malaysia 
7644001546 - 501 
RM 950,000.00 
75% dari Bank Pertanian Malaysia 
(RM 712,500.00) 
25% dari ahli syarikat (RM 237,500.00) 
10% (RM 95,000.00) 
5% (RM 47,500.00) 
5% (RM 47,500.00) 
5% (RM 47,500.00) 
Nama dan alamat pemegang saham: Raja Nor Azrina bt. Raja Mohamed, 
P/s 30, Kg. Raja, 
18500 Machang, 
Kelantan. 
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